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Îòæå, ó 20-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. â óêðà¿íñüê³é äðàìàòóðã³¿ ïîáóòóâàëà êîëåêòèâíà
òâîð÷³ñòü, ìàñîâ³ òåàòðàë³çîâàí³ ä³éñòâà, à ïàí³âíèì æàíðîì áóëà àã³òï’ºñà. Òåàòðè,
ÿê³ ïðàöþâàëè ó ñòèë³ àã³òàö³éíî¿ ïðîïàãàíäè, îð³ºíòóâàëèñÿ íà åãàë³òàðíîãî
ðåöèï³ºíòà (÷åðâîíîàðì³éöÿ, ðîá³òíèêà, ñåëÿíèíà) òà åãàë³òàðíîãî àâòîðà, òâîð÷îñò³
ÿêîãî ÷àñòî áðàêóâàëî ìàéñòåðíîñò³. Òîìó àã³òö³ âëàñòèâà ïðîñòîòà, ïðèì³òèâí³ñòü
ïîáóäîâè, äåïåðñîíàë³çàö³ÿ ñîö³àë³çîâàíèõ ä³éîâèõ îñ³á, ÿê³ ñï³ëêóâàëèñÿ ìîâîþ
ãàçåòíèõ øòàìï³â. Ïóáë³öèñòè÷í³ñòþ áóëà ïðîéíÿòà çàãàëîì óñÿ õóäîæíÿ òâîð÷³ñòü
20-õ ðîê³â ÕÕ ñò.
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Ãàëèíà Øêîëà
 Êàäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.
Çàõèñòèëà äèñåðòàö³þ “Ìîâíà òâîð÷³ñòü Òðîõèìà Ç³íüê³âñüêîãî â êîíòåêñò³
òâîðåííÿ íîðì óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ”.
Îñíîâíèé íàïðÿì íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ë³íãâ³ñòèêà òåêñòó.
ПОВЕРНЕННЯ НЕЗАБУТНІХ (СПАДЩИНА Т.ЗІНЬКІВСЬКОГО)
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ òâîð÷³ñòü ïðîçà¿êà, ïåðåêëàäà÷à, ë³òåðàòóðíîãî êðèòèêà,
ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à Òðîõèìà Ç³íüê³âñüêîãî.
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Galina Shkola. Return of the Unforgettables (Trokhym Zinkivsky’s heritage)
This article gives a brief review of the literary works by a Ukrainian prose writer,
translator, literary critic and statesman Trokhym Zinkivsky.
Key words: prose writer, translator, literary critic.
Ó 80-õ ð. Õ²Õ ñò. àêòèâíèì äîïèñóâà÷åì ãàëèöüêèõ ïåð³îäè÷íèõ
âèäàíü, çîêðåìà “Çîð³” òà “Ïðàâäè”, áóâ óðîäæåíåöü
ì. Áåðäÿíñüêà ïèñüìåííèê, ïåðåêëàäà÷, ïóáë³öèñò, åòíîãðàô,
ìîâîçíàâåöü, ëåêñèêîãðàô, â³éñüêîâèé þðèñò Ò.Ç³íüê³âñüêèé (1861-891), ïñåâäîí³ìè
òà êðèïòîí³ìè Ò.Çâ³çäî÷îò, Ò.Ïåâíèé, Ì.Öóïêèé, Ò.Ç., Ò.S, Z.
Ïàòð³îòè÷íèé ñâ³òîãëÿä ïèñüìåííèêà ñôîðìóâàâñÿ ï³ä âïëèâîì âèêëàäà÷à Îäåñüêî¿
þíêåðñüêî¿ øêîëè, ó÷èòåëÿ ³ñòîð³¿, êåð³âíèêà ì³ñöåâî¿ “Ãðîìàäè” Ë.Ñìîëåíñüêîãî.
ßê ñâ³äîìèé óêðà¿íñüêèé ä³ÿ÷ Ò.Ç³íüê³âñüêèé ðåàë³çóâàâ ñåáå â Óìàí³, äå, ïðîõîäÿ÷è
â³éñüêîâó ñëóæáó, ñòàâ ó÷àñíèêîì ãóðòêà Ì.Êîìàðîâà, ÷ëåíè ÿêîãî óêëàäàëè
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“Ñëîâàðü ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèé”. Ïðî ðîáîòó öüîãî îá’ºäíàííÿ çãàäóâàâ éîãî
ó÷àñíèê, äðóã Ò.Ç³íüê³âñüêîãî Â.Êðàâ÷åíêî: “Òðîõèì áðàâ ïåðî, Ì[èõàéëî]
Õâ[åäîðîâè÷] êàðòî÷êè ÿêîãî-íåáóäü ñëîâà, êîòðå ñòîÿëî íà ÷åðç³ ó ñëîâàð³
(êàðòî÷êè óæå áóëè ç³áðàí³ ðàí³øå, ïàðó ë³ò çà 20, ¿õ áóëî ó íüîãî âåëè÷åçíà
ñêðèíüêà). Äàë³ êðóãîì ñòîëó ñèä³ëè óñ³, ó êîæíîãî áóâ ñëîâàðü: ó êîãî ëÿäñüêèé,
ó êîãî ñåðáñüêèé, áîëãàðñüêèé, Ëåâ÷åíêà, Ï³ñêóíîâà ³ ò.ä., à Ì[èõàéëî] Õâ[åäîðîâè÷],
êð³ì ñë³â, ùî íà ïàïåðöÿõ, äåðæàâ àêàäåì³÷íèé ñëîâàðü. Êð³ì òîãî, ùî çíàõîäèëè
ïî óñ³õ öèõ çàïèñàõ, êîæåí ì³ã ãîâîðèòè ³ ñâîº ñëîâî, íàïðèêëàä: ïî àêàäåì[³÷íîìó]
ñëîâàðþ “êíóò”, à ÿê ïî-íàøîìó. Òîé êàæå “áàò³ã”, òîé “ïóãà”, çá³ëüøåíå
“áà÷èñüêî”, çìåíøåíå “áàò³æîê” ³ ò. ä., à Òðîõèì óñå çàïèñóâàâ” [7, 164].
Çðîñòàííþ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîì³ñò³ Ò.Ç³íüê³âñüêîãî ñïðèÿëî çíàéîìñòâî (÷åðåç
Ì.Êîìàðîâà) ç Î.Êîíèñüêèì, Ì.Ëèñåíêîì, Îëåíîþ Ï÷³ëêîþ, Ì.Ñòàðèöüêèì òà
³íøèìè ÷ëåíàìè êè¿âñüêî¿ “Ñòàðî¿ Ãðîìàäè”. Ó Ïåòåðáóðç³, íàâ÷àþ÷èñü ó â³éñüêîâî-
þðèäè÷í³é àêàäåì³¿, â³í íå ïðèïèíÿâ  ãðîìàäñüêî¿ ³ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³: íà ç³áðàííÿõ
ïåòåðáóðçüêî¿ “Ãðîìàäè” ïðîãîëîøóâàâ äîïîâ³ä³ ïðî ñâ³òîâèé ðåçîíàíñ òâîð÷îñò³
Ò.Øåâ÷åíêà, ïðî ðîëü óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ ó â³äðîäæåíí³ íàö³îíàëüíîãî äóõó,
ñâ³äîìîñò³ (ñó÷àñíèêè çàçíà÷àëè, ùî â óêðà¿íñüêîìó êîë³, íà ïðîòèâàãó á³ëüøîñò³
óêðà¿íö³â Ïåòåðáóðãà, Ò.Ç³íüê³âñüêèé ñï³ëêóâàâñÿ ëèøå óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ).
Òâîð÷èé øëÿõ Ò.Ç³íüê³âñüêèé ïî÷àâ â Óìàí³, ïåðåêëàâøè êàçêó Ì.Ñàëòèêîâà-
Ùåäð³íà “Çàºöü, ùî ñåáå æåðòâóº” (íàäðóêîâàíà 1885 ðîêó â “Çîð³”). Çà ÷îòèðè
ðîêè â Ïåòåðáóðç³ âèéøëà äðóêîì çá³ðêà ïèñüìåííèêà “Ìàëþíêè ñïðàâæíüîãî
æèòòÿ”, äî ÿêî¿ ââ³éøëè îïîâ³äàííÿ “Ñèä³ð Ìàêàðîâè÷ Ïðèòèêà” ³ “Íà âóëèö³”.
Ï³çí³øå éîãî õóäîæí³é äîðîáîê ïîïîâíèâñÿ îïîâ³äàííÿìè “Ñîí”, “Êóäîþ éòè?”,
“Ìîíøåð-êîçà÷å”, äðàìîþ “Ñóìë³ííÿ”, ïåðåêëàäàìè òâîð³â Ã.Ãåéíå, Â.Æóêîâñüêîãî,
äâàäöÿòüìà ïåðåðîáêàìè êàçîê À.Àâåðáàõà, Ô³õòå-ñòàðøîãî, áðàò³â Ãð³ìì,
äåâ’ÿíîñòà ñ³ìîìà ïåðåêëàäàìè áàéîê Åçîïà, äðàìîþ “Ñêóïèé” Æ.Ìîëüºðà,
“²ñòîð³ºþ âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî” Â.Àíòîíîâè÷à. Ïðîòå á³ëüø â³äîìèé
Ò.Ç³íüê³âñüêèé ÿê ïóáë³öèñò. Ïðèì³ðîì, ó “Ïðàâä³” (1890-1891 ðð.) îïóáë³êîâàíî
éîãî ñòàòò³ “Íàö³îíàëüíå ïèòàííÿ â Ðîñ³¿”, “Øåâ÷åíêî â ñâ³òë³ ºâðîïåéñüêî¿ êðèòèêè”,
“Ìîëîäà Óêðà¿íà, ¿¿ ñòàíîâèùå ³ øëÿõ”.
Ò.Ç³íüê³âñüêèé – àâòîð íàóêîâèõ ðîçâ³äîê, çîêðåìà ðåöåíç³é íà ãðàìàòèêè
Â.Íàóìåíêà, Ñ.Ñìàëü-Ñòîöüêîãî, íà ïåðåêëàäè ³íøèõ ìèòö³â. Ñêàæ³ìî, ùîäî
ïåðåêëàäó Ãîìåðîâî¿ “Îä³ññå¿” Ï.Í³ùèíñüêèì (âèêëàäà÷åì Áåðäÿíñüêî¿ ÷îëîâ³÷î¿
ã³ìíàç³¿) â³í çàçíà÷àâ: “ß êîëè ÷èòàâ öþ ï³ñíþ, òî íåíà÷å ÿ ïåðâîòâ³ð ó ñàìîãî
Ãîìåðà ÷èòàþ, òàê áåçïîäîáíî – â³ðíî çì³ã â³í â³ääàòè ïëàñòèêó ³ äóõ îðèã³íàëó”
[3, 86].
Äîñë³äæåííÿ àðõ³âó Ò.Ç³íüê³âñüêîãî çàñâ³ä÷óº, ùî â³í ïðàöþâàâ ó ð³çíèõ
êóëüòóðîëîã³÷íèõ ³ ô³ëîëîã³÷íèõ íàïðÿìàõ: ìàâ íàì³ð ñêëàñòè àíòîëîã³þ óêðà¿íñüêîãî
ïèñüìåíñòâà ÕV²-ÕV²²² ñò., íàïèñàòè ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ãîòóâàâ ãðàìàòèêó
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, çáèðàâ ìàòåð³àë äëÿ óêðà¿íñüêî¿ åíöèêëîïåä³¿. Îñîáëèâó óâàãó
ïðèä³ëÿâ óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ñâîº¿ äîáè, ðîçðîáëÿþ÷è âëàñíó êîíöåïö³þ ¿¿ ðîçâèòêó.
Çîêðåìà, â³í íàãîëîøóâàâ, ùî ò³ëüêè òîé íàðîä, â ÿêîãî âèðîáëåíà ì³öíà ë³òåðàòóðà,
“íå áî¿òü ñÿ çãóáèòè ñâîãî ì³ñöÿ ì³æ íàðîäàìè ÿêî íàöèÿ” [6].
Ò.Ç³íüê³âñüêèé çàêëèêàâ ïèñüìåííèê³â çâåðòàòèñÿ äî ôîðì, ÿê³ ìîæíà “äóæå
÷àñòî çóñòð³òè â óêðà¿íñüê³é íàðîäí³é ïîåç³¿ è ç ¿õ ñë³ä êîðèñòóâàòèñÿ, ø÷îá íàøà
ï³ñüìåííà ïîåç³ÿ íå äèáàëà çà ÷óæèìè âáîãèìè çðàçêàìè” (ô. ²²², ¹38209). Öþ
äóìêó ï³çí³øå, íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ï³äõîïèòü äîñë³äíèê íîðì óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿
ìîâè Ì.Ñóëèìà: “…áàçîþ óêð[à¿íñüêî¿] ë³òåðàòóðíî¿ (íàéøèðøîãî âæèòêó) ìîâè
ìîæå áóòè ò³ëüêè íàðîäíüî-ìàñîâà ñòèõ³ÿ, çàô³êñîâàíà, íàïð., ó òâîðàõ òàêèõ,
íàïð., ïèñüìåííèê³â, ÿê Ìàðêî Âîâ÷îê, Àðõèï Òåñëåíêî, Ã.Áàðâ³íîê” [8, 77].
Âîäíî÷àñ Ò.Ç³íüê³âñüêèé íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè ââåäåííÿ ñòàðîñëîâ’ÿí³çì³â â
óêðà¿íñüêó ìîâó. Ó ëèñò³ äî Á.Ãð³í÷åíêà â³ä 05.08.1886 ð. â³í ïèñàâ: “Âîçãëàøó òà
íåìîùåí – öåðêîâíî³ ìîâè âïëèâ. Îòæå, ÷è äî ðå÷è ïîçè÷àòèñü íàì â öåðêîâí³é
ìîâ³, íå âàæêî áóäå â³äïîâ³ñòè, ùî êîëè ïîçè÷àòè, òî ïîçè÷àòè èìåííî ç öåðêîâíî³,
ÿêî êîðíÿ, í³æ ç êàöàïùèíè. Íàêîíåöü, è Øåâ÷åíêî óæèâàâ ÷àñîì
öåðêîâíîñëîâÿíèçìè, õî÷à áè:
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Ðàäóéñÿ, íèâî íåïîëèòàÿ!
Ðàäóéñÿ, çåìëå, íå ïîâèòàÿ!
Êâ³ò÷àñòèì çëàêîì” (ô. ²²², ¹38224).
Âîäíî÷àñ äîñë³äíèê ââàæàâ ñòàðîñëîâ’ÿí³çìè “ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ òîãî
äèâîâèæíîãî “íåïëîäèÿ” ³ ìåðòâîòèíè â ïèñüìåíñüòâ³, ÷åðåç óñþ 1000 ë¿ò íàøîãî
æèòòÿ, ùî òðó¿ëî âñÿêèé ïðîì³íü æèòòÿ äóõîâíîãî. Ñÿ ìåðòâîòèíà ñòàðîñëîâÿíñüêà
çàâàæàëà ðîçâèâàòèñü íàö³îíàëüí³é óêðà¿íñüê³é ë¿òåðàòóð³, áî …ïèñüìåíí³ Óêðà¿íö¿
íå ìîãëè â³äð³çíèòè ¿¿ â³ä ð³äíî¿ ³ ââàæàëè ïðîñòî çà ë¿òåðàòóðíî îáðîáëåíó
ôîðìó ð³äíî¿ ìîâè, êîòðà â óñòàõ ó íàðîäà ¿ì çäàâàëàñü ìóæèöüêèì æàðãîíîì,
çîïñîâàííºì ë¿òåðàòóðíèõ ôîðì. Òîìó òî Óêðà¿íö¿ ñâîþ ìàêàðîí¿÷íó ìåðòâîòèíó
âåëè÷àëè ð³äíîþ ìîâîþ, ð³äíèì ïèñüìåíñüòâîì” [3, 88].
Â³äîìî, ùî Ò.Ç³íüê³âñüêèé áóâ äîáðå îá³çíàíèé ç õóäîæíüîþ ñïàäùèíîþ
ïèñüìåííèê³â ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïåð³îä³â – â³ä òâîðö³â äàâíüî¿ ë³òåðàòóðè
ß.Ãàâàòîâè÷à, Ì.Äîâãàëåâñüêîãî, Ã.Êîíèñüêîãî (ô. ²²², ¹38193) äî ñó÷àñíèê³â
Á.Ãð³í÷åíêà (ô. ²²², ¹38194, 38201, 38202), Î.Êîíèñüêîãî, Ïàíàñà Ìèðíîãî (ô. ²²²,
¹38225), Îëåíè Ï÷³ëêè (ô. ²²², ¹38224), Â.Càì³éëåíêà (ô. ²²², ¹38181) òà ³í.
Äîñë³äæóþ÷è õóäîæíþ ñïàäùèíó ìèòö³â ÕV²-ÕV²²² ñò., âèçíà÷àëüíèì â³í ââàæàâ òå,
ùî “ìîâà â ¿õ ùèðî-íàðîäíÿ” (ô. ²²², ¹38193), ÿê ïðèêëàä íàâîäèâ óðèâîê ç
³íòåðìåä³¿ Ã.Êîíèñüêîãî: “Öèãàí: Îõ ³ñòè, ³ñòè õî÷ó, ïàíîâå ðÿòóéòå, õî÷ ñàëîì
ñìàæí³ ãóáè ïîøìàðóéäå! Îõ çàïàëè, çàïàëè ìî³ æèâîòèíè. À ÷èì áè ¿õ ïîêð³ïèòü,
– íåìà ñîëîíèíè! À÷åé ÿêàÿ â ñâ³ò³ äîðîæíå÷à ñòàëà. Ùî íå âèïðîñèø í³ãäå ³
êóñî÷êà ñàëà…” (ô. ²²², ¹ 38193). Îçíàéîìèâøèñü ³ç öèì ðóêîïèñíèì òâîðîì,
Ò.Ç³íüê³âñüêèé ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî “ñüîãî÷àñíå ïèñüìåíñòâî íàøå ïî÷èíàºòüñÿ
íå ç ².Êîòëÿðåâñüêîãî, à ç XV² â³êó. Âæå òîä³ ìè ìàºìî çðàçêè óêð[à¿íñüêî¿]
ïèñüìåí[íî¿] ïîåç³¿” (ô. ²²², ¹38193).
ßê çàñâ³ä÷óº ëèñòóâàííÿ, Ò.Ç³íüê³âñüêèé âèñîêî ïîö³íîâóâàâ ìîâíèé äîñâ³ä
².Êîòëÿðåâñüêîãî, Ã.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà (ô. ²²², ¹38205), Ï.Êóë³øà (ô. ²²², ¹38193).
Òàê, Ï.Êóë³øà â³í ââàæàâ “çà íàéêðàùîãî çíàâöÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ñòèë³ñòà”
(ô. ²²², ¹38193). Íåïåðåâåðøåíèì àâòîðèòåòîì äëÿ Ò.Ç³íüê³âñüêîãî áóâ Ò.Øåâ÷åíêî,
ÿêèé, çà éîãî ñëîâàìè, “îäèí âàðò ö³ëî¿ ë³òåðàòóðè” [5, 254] ³ êîòðèé óâ³â ó
ë³òåðàòóðíèé óæèòîê òîé òèï æèâî¿ íàðîäíî¿ ìîâè, íà ÿêîìó ñàì áóâ âèõîâàíèé ³
ÿêèé ñòî¿òü áëèçüêî äî çàãàëüíîíàðîäíîãî. Âíåñîê Ò.Øåâ÷åíêà â ðîçâèòîê
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ïèñüìåííèê îêðåñëèâ òàê: “Íåìà ÷îãî ðîçâîäèòèñü ïðî òå,
ùî òàêå äëÿ Óêðà¿íè-Ðóñ³ Øåâ÷åíêî. Âñ³ ìè çíàºìî, ùî ñå ïîåò íàø âñåíàðîäíèé,
íàøà íåâìèðóùà ñëàâà, ïðîãðàìà íàøà ïîë³òè÷íà, ñóñï³ëüíà é ìåæèíàðîäíà. Ïî
íüîìó çíàº ñâ³ò Óêðà¿íó, ïî íüîìó ä³çíàºòüñÿ ïðî ¿¿ äóøó, ¿¿ áóäóùèíó” [4, 181].
Ñëîâî Êîáçàðÿ ïèñüìåííèê öèòóº â íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ñòàòòÿõ (“Íàö³îíàëüíå
ïèòàííÿ â Ðîñ³¿”, “Òàðàñ Øåâ÷åíêî â ñâ³òë³ ºâðîïåéñüêî¿ êðèòèêè”) ³ â åï³ñòîëÿð³¿.
Ó ëèñòàõ äî Á.Ãð³í÷åíêà, äîâîäÿ÷è òó ÷è òó äóìêó, â³í ÷àñòî ïîñèëàâñÿ íà
Ò.Øåâ÷åíêà: “ïîð³âíÿé ó Øåâ÷åíêà” (ô. ²²², ¹38194), “ó Øåâ÷åíêà” (ô. ²²², ¹38203,
38205), “Øåâ÷åíêîâ³”(ô. ²²², ¹38205), “×è óêðà¿íñüêå ñå ñëîâî “òîïîðèùå”. Ó
Øåâ÷åíêà ìîæíî äîãàäóâàòèñü âîíî çâåòüñÿ “îáóõîì”: …òðåáà ìèðîì, ãðîìàäîþ
îáóõ ñòàëèòü òà äîáðå âèãîñòðèòü ñîêèðó” (ô. ²²², ¹38203).
Âîäíî÷àñ Ò.Ç³íüê³âñüêèé – îäèí ç ³í³ö³àòîð³â ìîâíî¿ äèñêóñ³¿ ê³íöÿ Õ²Õ ñò.,
ìåòîþ ÿêî¿ áóëî òâîðåííÿ ºäèíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè. Â îñòàíí³ äí³
ñâîãî æèòòÿ â³í çâåðíóâñÿ äî âèäàâöÿ æóðíàëó “Ïðàâäà” Î.Êîíèñüêîãî ç
ïðîõàííÿì ïîñïðèÿòè âèõîäó ñòàòò³ Á.Ãð³í÷åíêà “Ãàëèöüê³ â³ðø³”, ÿêà é ïîêëàëà
ïî÷àòîê ìîâí³é ïîëåì³ö³. Îá´ðóíòîâóþ÷è ïîòðåáó â ïóáë³êàö³¿ ö³º¿ ñòàòò³,
Ò.Ç³íüê³âñüêèé ïèñàâ: “…ãàëè÷àíå, ïðîïîâ³äóþ÷è ºäí³ñòü ë³òåðàòóðíó ç Óêðà¿íîþ,
– âåëüìè ìàëî äáàþòü ïðî ñþ ºäí³ñòü ³ ïèøóòü ñâî¿ì “ÿçè÷³ºì”, íå õîòÿ÷è
â÷èòèñü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. ×àé÷åíêî ïîêàçàâ ó ñâî¿é ïðàö³ äóæå ÿñêðàâî, ÿê
ãàëèöüê³ â³ðøîìàçè âàðâàðñüêè ïîâîäÿòüñÿ ç ìîâîþ ðóñüêî-óêðà¿íñüêîþ – ùî
âîíè çàëþáêè ³ ëîïàòîþ ãðåáóòü ç ïîëüñüêî¿, ìîñêîâñüêî¿ é í³ìåöüêî¿ ìîâè, àáè
ëèø âèéøëà ðèõìà ³ ìàëî òîãî, ùå é äîäàþòü ñâîãî îñîáëèâîãî ðóòåíñòâà. Âñå
ñå ðîáå ìîâó ãàëèöüêèõ ïèñàê ³ â³ðøîìàç³â òà é ïðîçà¿ê³â íåìîæëèâèì “ÿçè÷³ºì
ðóòåíüñüêèì” [1, 73].
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Óë³òêó 1891 ð. ñòàòòÿ Á.Ãð³í÷åíêà (Â.×àé÷åíêà) áóëà îïóáë³êîâàíà â ê³ëüêîõ
âèïóñêàõ æóðíàëó “Ïðàâäà”. ¯ ¿ àâòîð íàãîëîøóâàâ, ùî ãàëèöüê³ â³ðø³ “íå ÷èòàþòüñÿ”
íà Ñõ³äí³é Óêðà¿í³, ³ ïðè÷èíîþ öüîãî ââàæàâ “çîïñîâàíó ìîâó ç áîêó ëåêñ³êè, ç
áîêó ãðàìàòè÷íèõ ôîðì òà ç áîêó íàãîëîñ³â ³ çäåá³ëüøîãî íåìîæëèâèé â³ðø” [9,
107]. Âîäíî÷àñ äîñë³äíèê íå çàïåðå÷óâàâ, ùî íàääí³ïðÿíö³ ìóñÿòü “äå÷èì
ïîñòóïèòèñÿ íàøèì ãàëèöüêèì áðàòàì. Àëå-æ ìàºìî ïðàâî ñïîä³âàòèñÿ íàñàìïåðåä
ñüîãî îä Ãàëè÷àí, áî íå â Ãàëè÷èí¿, à â íàñ ³ ².Ï.Êîòëÿðåâñüêèé, Êâ³òêà-
Îñíîâ’ÿíåíêî, Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé, Ìàðêî Âîâ÷îê, Òàðàñ Øåâ÷åíêî [...] íå
Ãàëè÷àíå – íàì, à ìè ¿ì ñïîâíÿºìî ñâî¿ìè ðîáîòàìè ¿õ ³ ïåð³îäè÷í³, ³ íå ïåð³îäè÷í³
âèäàííÿ” [10, 206].
Ðîëü Ãàëè÷èíè äëÿ Óêðà¿íè íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. Ò.Ç³íüê³âñüêèé âèçíà÷èâ òàê:
“Ãàëè÷èíà òà Âêðà¿íà ðîñèéñüêà ïîì³íÿëèñü ðîëÿìè. Ãàëè÷èíà ñòàº Ï³ºìîíòîì
êóëüòóðíèì Óêðà¿í¿ ðîñèéñüê³é, à ÷åðåç òå é çàñòóïíèöåþ ¿¿ ³ îñåðåäêîì ó
êóëüòóðíîìó æèòò¿” [2, LVII].
Ïðîáëåìó ñòàòóñó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè Ò.Ç³íüê³âñüêèé ïîðóøóâàâ ó
â³äêðèòîìó ëèñò³ äî Î.Ïèï³íà ùîäî éîãî ðåöåíç³¿ “Îñîáàÿ èñòîðèÿ ðóññêîé
ëèòåðàòóðû” íà êíèæêó Î.Îãîíîâñüêîãî. Àäðåñàíò ïîä³ëÿâ îêðåì³ äóìêè ðîñ³éñüêîãî
â÷åíîãî, çîêðåìà ïðî òå, ùî ó ïðàö³ ãàëèöüêîãî ë³òåðàòóðîçíàâöÿ “²ñòîð³ÿ ë³òåðàòóðè
ðóñüêî¿ [óêðà¿íñüêî¿]” ïðîñòåæóºòüñÿ íå òàê ðîçâèòîê ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó, ÿê
æèòòºïèñè óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Ó äèñêóñ³¿ ç Î.Ïèï³íèì Ò.Ç³íüê³âñüêèé
íàãîëîøóâàâ íà ïðàâ³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè íà ïîâíîö³ííèé ñàìîñò³éíèé ðîçâèòîê.
Ïðîòå óêðà¿íñüêèé êðèòèê íå ïîãîäæóºòüñÿ ç òèìè îáìåæåííÿìè, ÿê³ Î.Ïèï³í
íàêëàäàº íà óêðà¿íñüêå ïèñüìåíñòâî: “Âèäèìî õîò¿ëè á äîçâîëèòè éîãî ºäèíî ÿêî
ïëîõåíüêèé ïðîâ³íöèÿë¿çì, îáìåæîâàíèé âåëüìè âóçüêèìè ìåæàìè ì³ñöåâî¿
áåëåòðèñòèêè òà ñöåíè” [2, LVII]. Ò.Ç³íüê³âñüêèé çàçíà÷àâ òàêîæ, ùî óêðà¿íñüêà
ìîâà çàáåçïå÷óâàëà êóëüòóðí³ ïîòðåáè ãàëè÷àí, ÿêèì óðÿä Àâñòð³¿ íàäàâ ìîæëèâîñò³
ìàòè âëàñí³ ïî÷àòêîâ³ øêîëè é ê³ëüêà ñåðåäí³õ, à îêð³ì òîãî – ê³ëüêà êàôåäð ó
Ëüâ³âñüêîìó é ×åðí³âåöüêîìó óí³âåðñèòåòàõ; çàõ³äí³ óêðà¿íö³ ìàëè ïðàâî çâåðòàòèñÿ
äî ñóäó òà äî àäì³í³ñòðàö³¿ ð³äíîþ ìîâîþ.
Îáøèð íàóêîâèõ çàö³êàâëåíü ³ ë³òåðàòóðíà ñïàäùèíà Ò.Ç³íüê³âñüêîãî çàñâ³ä÷óþòü,
ùî â³í áóâ ïàòð³îòîì Óêðà¿íè, íåïåðåñ³÷íîþ îñîáèñò³ñòþ, ÷èé òâîð÷èé äîðîáîê
ïðèâåðòàâ óâàãó Á.Ãð³í÷åíêà, ².Ôðàíêà, Ñ.ªôðåìîâà, Î.Êîíèñüêîãî, Î.Îãîíîâñüêîãî,
Â.Ñàì³éëåíêà, Ì.Ñóìöîâà òà ³íøèõ äîñë³äíèê³â ìèíóëîãî, à òàêîæ ñëóæèòü ïðåäìåòîì
ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê (ïðàö³ Ï.Àðõèïåíêà, Â.Ñêðèïêè, Ñ.Ê³ðàëÿ, Ë.Êîñòåöüêî¿,
À.Ïîïîâñüêîãî òà ³í.).
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